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 الملخص
وآثقرهْْ،الناصوصْالةرعية،ْوأشوالْعلمقءْالأصولْوالفقهْفيْالةرطْالةرعيناقشةةْلدهذهْالدراسةْالتحليليةْْتُْْكرِّس
الفقهيةْفيْعقدْالناكقح.ْوتكمنْالدةكلة؛ْفيْشلةْالدعرفةْبقلعلمْالةرعي،ْوالثقةْالزائدةْبمنْهمْليسواْأهلاْللفتوى،ْ
لاق،ْوالزواجْالعرفي،ْوزواجْلشقْأنتجْزيجقتْلاْتدتْإلىْالزواجْالةرعيْبصلةْسوىْالاسمْفقط.ْمناهقْالزواجْبنايةْالط
الوشوفْعلىْالحكمْالةرعيْفيْالتعقملْمعْالةروطْْالدراسة؛ْدفتهْالدسيقر،ْوالزواجْالسيقحي،ْوزاجْالاصطيقف.
والكةفْْ،تحليلْمناهجْالعلمقءْفيْالتعقملْمعْآثقرْالةرطْفيْعقدْالناكقحْسلبًقْوايجقبقًْْ،ْمنْخلالفيْعقدْالناكقح
فضلاْعنْالوشوفْعلىْْ.فيْضوءْذلكْالدناهجْ،الحكمْالةرعيْلصورْمنْالأنكحةوبيقنْْ.عنْالققعدةْفيْذلك
. ْحيث ْأفقدتْستقرائيالاوصفي ْالناهج ْالدالدراسة ْْتْْانتهجمقهية ْالةرط ْوأنواعه ْبتُ ْالأصوليتُ ْوالفقهقء. ْوشد ْ
الجعلية؛ْراجعْإلىْالخلافْعقمة،ْوأنْمدارْالخلافْفيْالحكمْعلىْالةروطْالةروطْالجعليةْفأدلتهقْنْأْالناتقئجْإلى:
الواشعْفيْتفستَْالحديثْالنابوي:"كلْشرطْليسْفي ْكتبْاللهْفهوْبقطل".ْوبيناْتْالدراسة؛ْأنْالةروطْالجعليةْفيْ
يتضحْْ؛الناكقحْيجبْالوفقءْبهق،ْمقْدامتْلاْتناقفيْمقتضىْالعقد.ْوأنْأثرْالةرطْفيْالحكمْعلىْالأنكحةْالدعقصرة
وسلامتهقْمنْالةروطْالجعليةْْ،ىْتوافرْالةروطْالةرعيةْفيهقفيْمدقْصحةْأوْفسقدا،ًْجليقْحينامقْنربطْالحكمْعليه
 الدناقشضةْلدقصودْالعقد.
ْْالةرط،ْالجعلي،ْالآثقرْالفقهية،ْعقدْالناكقح.مفتقحية:ْْكلمقت
 
 
 tcartsbA
 eht ni snoinipo eht ,stxet hairahS eht ni tnemeriuqer lagel eht sessucsid yduts lacitylana sihT
 desaercni eht dna ,ecneics cisnerof fo egdelwonk fo kcal eht si melborp ehT .tcartnoc egairram
 ton erew taht segairram ni detluser hcihw ,sawtaf rof elbigile ton era ohw esoht ni ecnedifnoc
 ,ecrovid fo noitnetni eht ni egairram sa hcus ;ylno eman eht rof tpecxe egairram lagel ot detaler
 ot si yduts eht fo evitcejbo ehT .egairram tsiruot dna ,egairram ”raysiT“ ,egairram yramotsuc
 evitpircsed eht dewollof yduts ehT .smret tcartnoc egairram eht ni gnilur lagel eht enimreted
 eht ,sesuops fo gniman ,tnesnoc ,naidraug eht fo smret eht ;taht delaever sgnidnif ehT .dohtem
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 tuohtiw dilav ton si egairram taht snoitidnoc lla era ;sessentiw fo ecneserp eht dna ,noitamrifnoc
 a si mret ycneiciffe ehT .ecnedive eht ediug taht smret era yeht esuaceb ,ytilibaliava rieht
 llits si ti reviaw efiw eht nehw neve ,ytidilav sti ton tub egairram fo ytissecen eht rof noitidnoc
 ehT .ytidilav sti rof noitidnoc a ton si dna egairram ni yrotagilbo si ytinretaM .egairram eurt
 eht fo ytilibaliava eht nevig ,noitpurroc ro htlaeh ot tnemgduj eht knil ew nehw suoivbo si tceffe
  .tcartnoc eht fo gninaem eht rof snoitidnoc lagel
 
  .tcartnoc egairram ,snoitacilpmi lanirtcod ,tnemeriuqer lagel :sdrowyeK
 
 مقدمة
وفيْروايةْزاد:ْ"إلاْشرطقْأحلْ.ْ)ه2241صحيحْالبخقري،ْ( العقد: ْ"اْلُمْسِلُموَن َْعنادُْشُروِطِهْم"يرىْالةرعْفيْ
عقدْالناكقحْبةروطْالةرعْالإسلاميْالحكيمْأحقطْْوشدْ)،449ْ:البيهقي،ْالسنانْالكبرى(ْحرامقْأوْحرمْحلالا"
بعضْالةروطْالتيْشدْيحرصْأحدْأو ْكلاْالطرفتُْعلىْاشتًاطهق، ْوألغىْأخرى؛ْْكمق ْأشر ْْ.ْلاْيصحْإلاْبتوافرهق
مصلحة ْالعقد ْوتوثيقه ْوتأكيده، ْفي ْحتُ ْأن ْالثقنية ْتعمل ْعلى ْإفراغه ْمن ْلزتواهْالأولى ْتصب ْفي ْإن ْبقعتبقر ْ
 ْالثقنيةْيكونْالعقدْسفقحق،ْبقطلاْلاْتتًتْعليهْآثقره.ْوفيْ،ومضمونه.ْفبقلأولىْيكونْالعقدْنكقحقًْ
 
فقلناكقحْسكن،ْْ؛تهالدقصودْالةرعيْمنْالناكقحْفيْالإسلام،ْهوْأسمىْبكثتَْمنْلرردْالعلاشةْالحسيةْبتُْالزوجْوزوج
ولعلْالفقهقءْوجدواْأنْهذه ْكلهقْأمورْلاْتناضبطْبقلتعريف؛ْلصلتهقْْ.ومودة،ْورحمةْواطمئناقنْنفسي،ْوبققءْللناوع
بقلدةقعرْوالقلوب،ْومنْثمْلمْيناصواْعليهقْصراحةْفيْتعريفقتهم،ْوإن ْكقنواْشدْنصواْعليهقْفيْمواضعْأخرى،ْلشقْيدلْ
 ).444م:ْ1444هـ/4444ْ.لسرخسي،ْشمسْالدينا(ْناهقعلىْوعيهمْالتقمْوعدمْغفلتهمْع
 
تحققْالةرطْالةرعيْمنْعدمهْمعتبرْيتًتبْعلىْتوافرهقْالحكمْبقلصحةْوالنافقذ؛ْفوالةروطْنوعقن:ْشروطْشرعية،ْ
هيْوإن ْكقنْالوفقءْبهقْواجًبقْشرًعقْإلاْإنهْتقبعْلإرادةْالدتعقشد،ْوهناقكْشروطْجعللية؛ْفالغقد.ْْفيْصحةْأوْبطلان
 نْتخلفْالةرطْرجعْالحكمْإلىْاختيقرْمةتًطه.ْفإ
 
الأصوليونْفيْإطلاشهمْللةرط؛ْيقصدونْمناه ْالةرطْالةرعي،ْوهوْمق ْيلزمْمنْعدمه ْالعدمْولاْيلزمْمنْوجودهْ
وجودْولاْعدمْوكقنْخقرجقْعنْحقيقةْالدةروط.ْأمقْالفقهقءْفإطلاشهمْللةرطْيقصدونْمناهْالةرطْالجعلي؛ْوهوْ
.ْْ)449:ْ1009البسقم،ْعبدْاللهْبنْعبدْالرحمن.ْ(ْالدتعقشدينْالآخرْمقْلهْفيهْمنافعة،ْوغرضْصحيح""إلزامْأحدْ
 كمقْوجدنقْأنْالفقهقءْيوافقونْالأصوليتُْفيْتقسيمْالةرطْإلىْشرعيْوجعلي.
 
قحْبةكلْوفيْالناكْ،وآثقرهْالفقهيةْفيْالعقدْبةكلْعقمْ،بمسألةْالةرطلفقهقءْوانْْولأصولياْاهتمّْومنْهذا ْالبقبْ
خقص؛ْوذلكْلحقجةْالناقسْالعمليةْوالفطريةْلعقدْالناكقح.ْفقدْشقلْالرسولْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْ"َْأَحقُّ ْالةُُّروِطْ
.ْوشقلْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْ"ِإَذاْ)0252رشمْالحديث:ْْ،صحيحْالبخقري(َْأْنْتُوُفواْبِِه َْمقْاْسَتْحَلْلُتْمْبِِه ْاْلُفُروَج"
ْوآثقرهْالفقهيةْفيْعقدْالناكقح:ْدراسةْتحليليةةرطْالجعليْال
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تَـْرَضْوَنُْخُلَقُهَْوِديَناُهْفَـَزوُِّجوُهِْإلا  ْتَـْفَعُلواَْتُكْنِْفتـْ َناٌةْفيْاْلأَْرِضَْوَفَسقٌدَْعرِيٌض"أَتَقُكْمَْمْنْ
ابنْمقجة،ْسنانْابنْمقجة،ْ(ْ
ْْ.وفيْالناكقحْخصوصقًْْبقلةرطْفيْالعقودْعمومقًْْقمهتمكقنْالامنْهناقْْْ.)55ْ11رشمْالحديث:ْ
 
 مشكلة البحث
ظلتْمربوطة ْبأمثلةْْ؛علىْأهميتهقْقة،ْإلاْأنهطدْأسسْمناضبيقعتراسة ْالةرطْبغيةْدْفيْعلمقءْشديدقًْالْجهودرغمْ
أغرىْبعضْالدتَفْيِقِهتُْاليومْْ؛ارتبقطْبحوثْالأشدمتُْبأمثلةْشديدةْئتهمْوولدتْفيْعصرهم.ْولعلياستمدتْمنْب
ْقتالفضقئيفيْينْللفتوىْ؛ْفناجمْعنْجهلْالعديدْمنْالدتصدجلاءئكْالإالتطقولْعلىْموروثْأولْ،ْوربمقبقلقفز
بحقيقةْالةرطْوأحكقمهْعنادْالأصوليتُْوالفقهقءْوالأثرْالناقتجْعنْتخلفهْأوْبعضْأجزائهْفيْعقدْالناكقحْوالتيْشدْ
فضلاْأنْهناقكْشروطقْاستجدتْفيْبعضْصورْعقدْالناكقحْاليومْلمْتكنْمألوفةْولاْمعروفةْفيْْ.تؤديْإلىْبطلانه
 بعضْيحللْهذاْالناكقحْمنْغتَْبيناةْوَشرََعُْيحَر مْذلكْالناكقحْبغتَْوجهْشرعي.أيقمْعلمقئناقْالسقبقتُ.ْفطفقْال
 
في ْكلْيومْيتَـَفت قْالعقلْالبةريْعنْمسميقتْجديدةْلعقودْعديدة،ْوشدْتكونْمةتقةْمنْعقودْشديدة،ْلكناهقْف
؛ْفيكونْالتسقؤل:ْمقْأضيفْلذقْمنْشروطْمستحدثةمقْافتقدتهْمنْشروطْشرعيةْمعتبرة،ْأوْبسببْغقيرتهقْبسببْ
أخلتْببعضْْهلْهذهْالعقودْصحيحة؛ْلأنهقْمةتقةْمنْعقودْشديدةْصحيحة؟ْأمْأنهقْعقودْفقسدةْأوْبقطلة؛ْلأنهق
تضمناتْمنْالةروطْمقْلمْيكنْمعروفق،ْولاْمألوفقْفيْالعقدْالأم؟ْثمْمقْآثقرْتلكْْشروطْالناكقحْالةرعية،ْأوْلأنهق
 عيدْشقعدةْفيْهذاْالمجقل؟الةروطْفيْكلاْالحقلتتُ؟ْوهلْيدكنْتق
 
منْهذاْالبقبْجقءتْإشكقليةْهذاْالبحثْلتتمثلْفيْإعقدةْالناظرْبةكلْأدقْوعلىْلضوْأشملْفيْفلسفةْأثرْالةرطْ
الةرعيةْبغيةْالوشوفْعلىْالحكمْالةرعيْفيْالتعقملْمعْالةروطْْ،بتُْالأصوليتُْوالفقهقءْلدىْفيْعقدْالناكقح
وضعْأسسْوضوابطْلتمييزْالةرطْالصحيحْحصرْالةروطْالةرعيةْالدعتبرةْْووبقلتقليْْعقدْالناكقح؛الدتعلقةْبْوالجعلية
ثمْمعرفةْأثرْذلكْالةرطْعلىْالعقد، ْكلْذلكْبناقءْعلىْالكةفْعنْمنْالةروطْالجعلية.ْْمنْالفقسدْأوْالبقطل
للةرط ْفي ْعقدْْشواعد ْوأسس ْالأصوليتُ ْوالفقهقء ْفي ْهذا ْالمجقل، ْفضلا ْعن ْالربط ْبتُ ْالبعد ْالأصولي ْوالفقهي
الناكقح؛ ْليتستٌْْفيْالناهقيةْلفقهقء ْاليومْالحكمْعلىْالعقودْالدستجدةْفيْلرقلْالناكقحْبناقءْعلىْمقْصقحبهق ْمنْ
 شروطْمستحدثة.
ْ
 أهداف البحث  
ْهآثقْرعلىْْالحكمْالفقهيْوْ.الفقهقءْفيْمناظورْفيْعقدْالناكقحْةيعلالجْطْوالةْرأنواعْمناقشةةْالذدفْالرئيسْللبحث؛ْ
ضوابطْْوْ،أدلةْاعتبقرْالةرطْالجعليوعنْهذا ْالذدفْالرئيسْلاْبّد ْمنْمناقشةة:ْْ.سلبقًْْوأْإيجقبقًْالناكقحْْفيْعقد
 .مذاهبْالعلمقءْفيْالةروطْالجعليةْأختَاًْْو،ْاعتبقرْالةرطْالجعليْعنادْالفقهقء
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 منهج البحث
الدرجوة؛ْلذذاْاتبعْالبقحثْْ،ْفقد ْكقنْمنْالضروريْاتبقعْمناهجيةْتضمنْتحقيقْالأهدافبحثانطلاشقْمنْطبيعةْال
ْمناهجيةْمركبةْمنْمناهجتُْهمق:
فيْموضوعْالةرطْوبقلخصوصْمقْيتعلقْمناهْْ،الدناهجْالوصفيْالاستقرائي:ْمنْخلالْجمعْالآراءْواسقصقئهق .ْأ
 ببقبْالناكقح.
فيْموضوعْالةرطْوأثرهْفيْالعقد،ْخصوصقْْ،الدناهجْالتحليلي:ْوذلكْمنْخلالْتحليلْالآراءْالأصوليةْوالفقهية .ْب
 عقدْالناكقح،ْوذلكْبغرضْالوشوفْعلىْمناهجيتهمْفيْمدىْتأثتَْالةرطْعلىْالعقد.
 
التيْسقشهقْْ،وإلىْجقنبْهذهْالدناهجيةْفقدْحرصْالبقحثْعلىْترجيحْمقْيراهْراجحقْمنْالآراءْالفقهيةْوالأصولية
علىْصورْالناكقحْْ؛فيْعقدْالناكقحْالجعليْاستهْلآثقرْالةرطكذلكْعلىْأنْيركزْفيْدْرْْصَْفيْهذا ْالبحث،ْوحرِْ
ْالحديثة ْكقلدسيقرْوالدصيقف،ْوغتَهق.
 
 أدلة اعتبار الشرط الجعلي
وبقلثقنيْمقْاشتًطهْْ،الأولْمقْاشتًطهْالةقرعْلصحةْالعقدْعتٍْ.الةرطْإلىْشرعيْوجعليْوالفقهقءْنْوالأصوليْشسم
حيثْالأمر ْبهق ْورد ْعلىْلسقنْْ؛فلاْمةقحة ْفيْاعتبقرهقْوهيْالةروطْالةرعيةْأمق ْشروطْالعقدْنافسه،بالعقشدْ
ففيهقْمنْالنازاعْمقْأحوجناقْإلىْْ،الجعليةْةروطالأمقْْ.فهمْمعناقهْلكنْشدْيردْالنازاعْفيْصحةْالناصْأوْالةقرعْنفسه،
 .الاستدلالْعلىْاعتبقرهقْبناصوصْمنْالكتقبْوالسناة
 
مْمقْلمْيخقلفْحكمْاللهْتعقلىْوحكمْرسولهْصلىْاللهْعليهْوسلم،ْوثبتْأنْولقدْثبتْاعتبقرْالةرطْفيْالإسلا
الوفقءْبقلةرطْوفقءْبقلعهدْالذيْهوْصفةْمنْصفقتْالدؤمناتُ،ْوأنْلسقلفةْالةرطْوعدمْالوفقءْبهْنقضْللعهد.ْوشدْ
والديثققْولمْيلتزمْْوردتْالناصوصْبقلوفقء ْبقلعهود ْوالةروطْوالدواثيقْوالمحقفظة ْعليهق ْكمق ْوردْذمْمنْنقضْالعهد
َوالدوفوَنْبَِعهِدِهمِْإذاْ،ْوشوله:ْ)1)ْ:5الدقئدةْ((ْ ۚ يقْأَيّـَُهقْال ذيَنْآَمناواْأَوفواْبِقلُعقوِدْ ذلكْشولهْتعقلى:بتعهدهْبه،ْومنْ
،ْوشدْدخلْفيْ)43):ْ51الإسراءْ((ِإن  ْالَعهَد ْكقَنَْمسئوًلاْْ ۚ َوأَوفواْبِقلَعهِدْ،ْوشوله:ْ)551):ْ2البقرةْ((ْ  ۚ عقَهدواْ
 ).452(ابنْمقجة،ْسنانْابنْمقجة:ْذلكْكلْمقْعقدهْالدرءْعلىْنفسهْوإنْلمْيكنْاللهْتعقلىْشدْأمرْبهْأصلاًْ
 
.ْفأخبرْصلىْاللهْ)4491سنانْأبيْداود،ْرشمْالحديث:ْ(ْوفيْالسناةْمنْحديثْأبيْهريرة:ْ"الدسلمونْعلىْشروطهم"
التزموهقْعنادْالعهود،ْوكذلكْالحديثْالذيْيرويهْعقبةْبنْعقمرْْعليهْوسلمْأنْالدسلمتُْيقفونْعنادْشروطهمْالتي
،ْشقلْْابنْتيمية:ْ)1252رشمْالحديث:ْْ،صحيحْالبخقري(ْ"إنْأحقْالةروطْأنْتوفواْبهْمقْاستحللتمْبهْالفروج"
فهذهْْ،)012هـ:ْ1141(ْابنْتيمية،ْ"أحقْمنْغتَهقْ"دلْعلىْاستحقققْالةروطْبقلوفقءْوأنْشروطْالناكقح
صْومقْفيْمعناقهقْتدلْعلىْوجوبْالوفقءْبقلةروطْوالعهودْالتيْيحصلْالالتزامْبهقْوالاتفققْعليهقْعنادْالعقودْالناصْو
ْوآثقرهْالفقهيةْفيْعقدْالناكقح:ْدراسةْتحليليةةرطْالجعليْال
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والدعقملات.ْوكذلكْكلْشيءْجقزْبذلهْمنْدونْشرطْلزمْبقلةرط،ْفمققطعْالحقوقْعنادْالةروط.ْوإذا ْكقنْمنْ
بةرط،ْبلْتركْالوفقءْبقلةرطْيدخلْفيْعلامقتْالنافققْإخلافْالدوعدْوليسْبمةروط،ْفكيفْبقلدوعدْالدؤكدْ
م:ْ1444ابنْشيمْالجوزية،ْ(ْالكذبْوالخُلفْوالخيقنةْوالغدر،ْإذْإنْالةرطْالجقئزْبمنازلةْالعقد،ْبلْهوْعقدْوعهد
،ْوفيْالصحيحتُْعنْابنْعمرْرضيْاللهْعناهمقْعنْالنابيْصلىْاللهْعليهْوسلمْشقل:ْ"يرفعْلكلْغقدرْلواءْيومْ)001
.ْوفيْصحيحْمسلمْ)1113رشمْالحديث:ْْ،صحيحْالبخقري(ْرتهْفيققلْْهذهْغدرةْفلانْبنْفلان"القيقمةْبقدرْغد
عناهْأيضقًْشقل:ْشقلْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْ"أربعْمنْكنْفيه ْكقنْمناقفققًْخقلصقًْومنْكقنتْفيهْخصلةْ
ْوعدْأخلفْوإذاْخقصمْفجر"ْمناهنْكقنْفيهْخصلةْمنْالنافققْحتىْيدعهق:ْإذاْحد ثْكذبْوإذاْعقهدْغدر،ْوإذا
 .)049رشمْالحديث:ْصحيحْمسلم،ْْ(
 
واعتبقرْالةرطْفيْالإسلام،ْووجوبْالوفقءْبه،ْوالإلزامْبهْشضقًء،ْهوْمقْفهمهْشضقةْالصحقبةْوالتقبعتُْرضوانْاللهْ
"منْشرطْعلىْنقلْالبخقريْفيْصحيحهْعنْعمرْرضيْاللهْعناهْ"مققطعْالحقوقْعنادْالةروط"،ْوشقلْشريح:ْعليهم،ْفقدْ
 .)249ْ:4(صحيحْالبخقري،ْجْ"نفسهْطقئعقًْغتَْمكره،ْفهوْعليه
 
شدْيكونْلهْغرضْيريدْتحقيقهْفيْعقدْمنْْ–الدناةيءْْللعقد–إنمقْوجبْإعتبقرْالةرطْلحكمةْوهيْأنْالدكلفْ
وشدْيريدْْ.ةدهالعقود،ْولولاهْلمْيقدمْعلىْهذاْالعقد،ْفيةتًطْمقْيريدهْعنادْالعقد،ْحتىْيتحققْلهْغرضهْالذيْينا
فقعتبقرْالةقرعْحينائذْللةروطْهوْ،ْفيخرجْبذلكْمنْتبعتهْوالالتزام،ْنفيْشيء ْكقنْالعقدْيتضمناهْلولمْيةتًطْفيه
عتُْالحكمةْوالدصلحة.ْومقْيقرّهْالإسلامْمنْشروط،ْوشيود،ْفإنهْمتضمنْمقْيحفظْالدصقلحْوالحقوقْمنْغتَْإلحققْ
صلاةْوالسلام:ْ"الدسلمونْعنادْشروطهمْإلاْشرطقًْ أحلْحرامقًْأوْحرمْحلالاًْضررْبأحد،ْوهذاْمقْيبيناهْشولهْعليهْال
 .)4491سنانْأبيْداود،ْرشمْالحديث:ْ("
 
فلاْينابغيْالقولْبعدمْاعتبقرْالةرط،ْوشواعدْالةريعةْالإسلاميةْتناقفيْهذاْأيدقْمناقفقة،ْوتوضحْأن ْكلْمقْفيهْتوسيعْعلىْ
شقلْابنْالقيم:ْ"والدقصودْأنْللةروطْْلأصلْآخرْفلاْمقنعْمنْالقولْبه.الدسلمتُْوحفظْلحقوشهمْمنْغتَْمعقرضةْ
عنادْالةقرعْشأنقًْليسْعناد ْكثتَْمنْالفقهقءْفإنهمْيلغونْشروطقًْلمْيلغهقْالةقرعْويفسدونْبهقْالعقدْمنْغتَْمفسدةْ
ْ.)04هـ:ْ4944ْ.السدلان،ْصقلحْبنْغقلً(ْتقتضيْفسقدهْ"
 
ْ
 الفقهاءضوابط اعتبار الشرط الجعلي عند 
كونْالةريعةْأذنتْفيْالةرط،ْوأوجبتْالوفقءْبه؛ْبناقءْعلىْمقْذكرْآنفق،ْلاْيعتٍْأنْالةقرعْتركْالعناقنْللمكل فْ
أنْيةتًطْفيْعقودهْمقْيةقءْمنْشروط،ْبلْشيدْتلكْالحريةْأعتٍْحريةْالعقشدينْفيْالاْشتًاطْفيْعقودْمعقملاتهمق؛ْ
رع.ْقةبقيودْحتىْيكونْلزلْاعتبقرْمنْالبطْويتقيدْاٍْيناضبطْبضْوْحيثْجقء ْالةقرعْليقررْأنْالةرطْلاْبدْأن
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فقلدةتًطْليسْلهْأنْيبيحْمقْحرمهْالله،ْولاْيحرمْمقْأبقحهْالله،ْفإنْشرطهْحينائذْيكونْمبطًلاْلحكمْالله،ْوكذلكْ
 ليسْلهْأنْيسقطْمقْأوجبهْالله،ْوإنمقْالدةتًطْلهْأنْيوجبْبقلةرطْمقْلمْيكنْواجبقًْبدونه.
 
"كلْشرطْليسْفي ْكتقبْاللهْفهوْبقطل"ْإذْهوْمستنادْْ:مبتٍْعلىْفهمْحديثْ؛روطْمقْيحلْمناهقْومقْيحرمإنْش
وفيْشروطْالناكقحْْزمرةْمنْأهلْالعلمْفيْإبطقل ْكثتَْمنْالةروط ْكمقْسناعرضْلهْفيْبحثناقْحولْالةروطْالجعلية.
ونبدأ ْأوًلا ْبذكرْنصْْ.أهلْالعلمْفيْمعناقهقْيتعتُْعليناق ْأنْندركْمعتٌْهذه ْالعبقرة ْالنابوية، ْوأنْنستذكرْمق ْشقله
أنهقْشقلت:ْ"جقءتتٍْبريرةْفققلت:ْإنيْْْ،الحديثْالنابويْبتمقمه،ْوهوْمقْأخرجهْالةيخقنْعنْعقئةةْرضيْاللهْعناهق
كقتبتْأهليْعلىْتسعْأواق،ْفي ْكلْعقمْأوشية،ْفأعينايتٍ.ْفقلت:ْإنْأحبْشومكْأنْأعدهقْلذمْويكونْولاؤكْليْ
فعلت. ْفذهبتْبريرة ْإلىْأهلهق، ْفققلتْلذم: ْفأبوا ْعليهق، ْفجقءتْمنْعنادهمْورسولْاللهْصلىْاللهْعليه ْوسلمْ
ضتْذلكْعليهم ْفأبوا ْإلاْأن ْيكون ْالولاء ْلذم. ْفسمع ْالنابيْصلىْاللهْعليه ْوسلم،ْ، ْفققلت: ْإنيْشد ْعْرجقلسٌْ
فققل:ْخذيهقْواشتًطيْلذمْالولاء،ْفإنمقْالولاءْلدنْأعتق.ْففعلتْعقئةةْْ،فأخبرتْعقئةةْالنابيْصلىْاللهْعليهْوسلم
ْعليه،ْثمْشقل:ْأمقْبعدْفمقْبقلْرضيْاللهْعناهق،ْثمْشقمْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلمْفيْالناقس،ْفحمدْالله،ْوأثتٌ
صحيحْ(رجقل ْيةتًطون ْشروطًق ْليست ْفي ْكتقب ْالله ْشضقء ْالله ْأحق، ْوشرط ْالله ْأوثق، ْوإنمق ْالولاء ْلدن ْأعتق" ْ
 .)2221،ْبرشمْ491وصحيحْمسلم،ْصْ4929،ْبرشمْ349البخقري،ْص
 
كمْبهْعلىْلسقنْرسولهْصلىْاللهْوجمهورْشراحْالحديثْعلىْأنْالدرادْبعبقرةْ"كتقبْالله" ْكلامهْوحكمهْالذيْح
عليهْوسلم،ْوأنْمعتٌْ"ليسْفي ْكتقبْالله"ْمقْخقلف ْكتقبْاللهْوسناةْرسولهْصلىْاللهْعليهْوسلم،ْومناهمْالقرطبيْ
،ْ1(ابن ْشيم ْالجوزية، ْإعلام ْالدوشعتُ، ْجْإلا ْأنه ْيزيد ْمعتٌ ْآخر ْفيقول: ْليس ْفي ْكتقب ْالله ْتأصيًلا ْولا ْتفصيلاًْ
 .)91،ْص9تحْالبقريْشرحْصحيحْالبخقري،ْج.ْوْالعسقلاني،ْف901ص
 
والةروطْغتَْالدةروعةْبقطلةْملغقةْولو ْكثرتْ(ولو ْكقنتْمئةْشرط)،ْفمقْجقءْفي ْكتقبْاللهْوسناةْرسولهْأحقْفيْ
الالتزامْبهْمنْهذهْالةروط،ْوشرطْاللهْورسولهْأوثقْمناهق،ْإذْضقبطْالجوازْوالصحةْفيْالةروطْموافقتهقْلكتقبْاللهْ
 ه.وسناةْرسول
 
غتَْأنْابنْحزمْلهْرأيْيستقلْبهْإذْهوْيرىْأنْالدقصودْبـْ"ليسْفيْكتقبْالله"ْمقلمْيردْبهْنصْمنْكتقبْولاْسناة،ْ
فيقول:ْ"والةرطْبقطل،ْأيْشرطْكقنْلاتحقشْْ)144،ْص3(ابنْحزم،ْجْفلذلكْكلْالةروطْعنادهْبقطلةْإلاْسبعة
 .)444،ْص3(ابنْحزم،ْجْشيئق،ًْإلاْسبعةْشروطْفقطْفإنهقْلازمةْوالبيعْصحيحْإنْاشتًطتْفيه"
 
ويدكنْأنْيردْعلى ْكلامْابنْحزمْبأنْ"عدمْالإيجقبْليسْنفيًقْللإيجقبْحتىْيكونْالدةتًطْمناقشضًقْللةرع،ْوكلْ
يكنْواجبق،ًْفمق ْكقنْحرامًقْفقلةرطْلاْيبيحه،ْوأمقْمق ْكقنْمبقحًقْدونْالةرطْْشرطْصحيحْفلاْبدْأنْيغتَْمقْلم
-439ابنْتيمية،ْالقواعدْالناورانيةْالفقهية،ْص(ْفقلةرطْيوجبه ْكقلزيقدةْفيْالدهر،ْوالثمن،ْوالرهن،ْوتأختَْالاستيفقء
ْوآثقرهْالفقهيةْفيْعقدْالناكقح:ْدراسةْتحليليةةرطْالجعليْال
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مقْْْالدبتُْفي ْكتقبهْوسناةْرسولهْصلىْاللهْعليهْوسلم،ْفهوْبقطل ْكقئناقًْْ،لْشرطْخقلفْحكمْاللهْتعقلىفكْ.).939
ْكقن.
 
الةروطْالجعليةْلذقْأدلةْعقمة،ْتدلْعلىْوجوبْالوفقءْبهق.ْولاْيصحْمناهقْإلاْمقْوافق ْكتقبْاللهْعزْوجل.ْفمدارْ
وي:ْ"كلْشرطْليسْفيْْالخلافْفيْالحكمْعلىْالةروطْالجعلية؛ْراجعْإلىْالخلافْالواشعْفيْتفستَْالحديثْالناب
كتقبْاللهْفهوْبقطل".ْويرىْالبقحثْأنْالدقصودْبهذاْالحديثْ ْكلْشرطْخقلف ْكتقبْاللهْوسناةْرسولهْصلىْاللهْ
عليه ْوسلم ْفهو ْبقطل. ْلأن ْكتقبْاللهْأحق ْوشرطْالله ْأوثقْمناه، ْفمق ْخقلفْالكتقب ْوالسناة ْمن ْالةروطْفهوْ
 مرفوض.
 
 شروط النكاح الجعلية
هيْمق ْيةتًطه ْالعقشدان، ْأوْأحدهمق ْلشق ْلمْيوجبه ْالةرعْعلىْْ–أو ْالةروطْ ْفيْالناكقحْ-عليةشروطْالناكقحْالج
وشدْوردْفيْالسناةْالنابويةْمقْيدلْعلىْْ.العقشدين،ْلكنْمصلحتهمقْأوْمصلحةْأحدهمقْاشتضتْمثلْهذهْالةروط
يثْعتبةْبنْعقمرْعنْالنابيْاعتبقرهقْشرعق،ًْوبيقنْأنهقْمنْآكدْالةروطْوأحقهقْبقلوفقء،ْففيْالصحيحتُْمنْحد
رشمْْ149(أخرجهْالبخقري،ْصْ}أنْأحقْالةروطْأنْتوفواْبهقْمقْاستحللتمْبهْالفروج{صلىْاللهْعليهْوسلمْشقل:ْ
دليلْعلىْأنْالةروطْالدذكورةْْهذاشقلْالصناعقني:ْ"ْ.)9241رشمْلحديث:ْْ949،ْومسلم،ْص4929الحديث:ْْ
 .ْ)949:ْ1،ْج0409بنْإسمقعيل،ْْمدلزْقني،الصناعْ(فيْعقدْالناكقحْيتعتُْالوفقءْبهق"ْ
 
لكنْالةرعْمعْاعتبقرهْلذذهْالةروطْلمْيتًكْللعقشدْحريةْالاشتًاطْبلْحدْلهْحدوداًْلايسمحْلهْبتجقوزهق،ْفلاْيحقْ
ضوابطْله ْأنْيةتًطْشرطًق ْليسْفي ْكتقبْالله؛ْولذذا ْلصدْالفقهقءْرحمهمْاللهْراعوا ْهذا ْالجقنبْبقلبحثْفأفردوا ْ
ْوهذهْالضوابطْهي:ْبيناواْفيهقْمقْيحلْمناهقْومقْيحرم،ْ،العقدْعقمةْولةروطْالناكقحْخقصةلةروطْ
منْحيثْوشوعْالةرطْفيْلزلهْوبقلتقليْصحتهْأوْوشوعْالةرطْبعدْفواتْْ،للزمنْأثرْفيْالةرط: زمن الشرط .أوًل 
،ْ4: ْجم1344ْ-هـ ْ3041(البغوي، ْْلزله ْوبقلتقلي ْفسقده ْوبطلانه، ْوذلك ْحسب ْالحقلات ْالثلاث ْالآتية
 :وهيْ)449ه:ْ4214ْوالعسقلاني،؛ْ19ص
 
لأنْهذاْالةرطْوشعْفيْْ؛أنْيكونْالةرطْمققرنقًْللعقد،ْوهذاْهوْشولْعقمةْمنْشقلْبصحةْالةرط :الحالة الأولى
 صلبْالعقدْفلزمْالوفقءْبه.
 
الدطيعي،ْ(فقلدةهور ْعناد ْالةقفعية ْْأنْيكون ْالةرطْمتقدمًق ْعلىْالعقد، ْففيه ْالنازاعْبتُْالفقهقء.: الحالة الثانية
أنه ْلا ْتأثتَ ْللةرطْْ؛ورواية ْلأحمدْ)944، ْص4، ْب.ت: ْجابن ْحزم( والظقهرية)، ْ344، ْص4جْ:4244
ْوذهبْالدقلكيةْ.لأنْمقْشبلْالعقدْلغوْفلاْيلتحقْبهْ؛الدتقدمْعلىْالعقدْأصًلا،ْبلْيكونْلرردْوعدْغتَْلازمْالوفقء
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وأحمدْفيْالروايةْ)ْ29–99هـ:ْص4944؛ْوالسدلان،ْ144ْ–944،ْص1ه:ْج1944ابنْشيمْْالجوزية،ْ(
وذهبتْطقئفةْمنْأصحقبْْمنْغتَْفرقْبيناهمق.ْ،مثلْالةرطْالدققرنْإلىْالتحققْالةرطْالدتقدمْبقلعقدْ،الدةهورة
لدقصودْأحمد ْكقلققضيْأبيْيعلىْإلىْالتفرشةْبتُْأنْيكونْالةرطْرافعًق ْلدقصودْالعقدْأوْمغتًَا ْله،ْفإن ْكقنْرافعًق ْ
العقد ْكقلدواطأةْعلى ْكونْالعقدْتلجئةْأوْتحليًلاْأبطله،ْوإن ْكقنْمغتًَا ْلدقصودْالعقد ْكقشتًاط ْكونْالدهرْأشلْمنْ
حنايفة ْالناكقحْعناده ْلاْيفسدْْأبيْوعنادْ.)444،ْص1:ْجم9444هـ/6141ابنْتيمية، ْ(ْالدسمىْلمْيؤثرْفيه
صحيحًقْالتحقْبقلعقدْووجبْالوفقءْبه،ْوإذا ْكقنْالةرطْْلذاْفإنهْيرىْأنْالةرطْالدتقدمْإن ْكقن .بقلةرطْالفقسد
ويرىْالبقحثْأنْالةرطْالدتقدمْعلىْْ)14،ْص9م،ْجْ0009/ْهـ0944طهمقز،ْ(ْفقسدًا ْفلاْيلتحقْبقلعقد
 العقدْإنمقْهوْلرردْوعدْيجبْالوفقءْبهْللناصوصْالواردةْفيْالحثْعلىْالوفقء،ْولكناهْلاْيؤثرْفيْالعقدْشضقًء.
 
ْحدثقهْبعدْتدقمْالعقد،ْفهذاْشرطأأنْالدتعقشدينْأوْأحدهمقْ أنْيكونْالةرطْمتأخراًْعنْالعقد،ْبمعتٌ: الثالثةالحالة 
 .لاْأثرْله؛ْلأنهْلمْيصقدفْلزًلا،ْولأنناقْلوْشلناقْبصحتهْلأدىْذلكْإلىْإفسقد ْكثتَْمنْالعقود
 
ْمذاهب العلماء في الشروط الجعلية .ثانًيا
عبرْعناهْْمقْوهوْ.مبطلْللعقدْذاته؛غتَه،ْأن ْكلْشرطْفيْالعقدْبقطلْفيْْناكقحْأوالْالظقهريةْفيْشروطْعقديرىْ
لكن ْأئمة ْالدذاهبْعدا ْالظقهرية ْلذم ْآراء ْأخرىْفيْْ.)4ابنْحزم، ْب.ت: ْج((شيئق"ًْقش ْ"لاتحََْْ:ابنْحزم ْبقوله
 الةروطْفيْالناكقح:
ْ
والعبرةْعنادهمْفيْالصحةْوالفسقدْملاءمةْالةرطْْ،يقسمْالحنافيةْالةروطْإلىْصحيحةْوفقسدةمذهب الحنفية: 
ْ.)31،ْص2ج،ْمْ0002هـ/0241طهمقز،ْعبدْالحميدْلزمود.ْ(ْوعدمْملاءمتهْلهْ،لدقتضىْالعقد
 وعليهْفقلبحثْعنادهمْفيْالةروطْالناكقحْكقلآتي:
 
أولا:ْإن ْكقنْالةرطْصحيحقًْيلائمْمقتضىْالعقد،ْولاْيتناقفىْمعْأحكقمْالةرع،ْوجبْالوفقءْبه.ْأوْتزوجقْعلىْألاْ
يتزوجْعليهق،ْفإنْوفىْبقلةرط،ْفلهقْالدهرْالدسمى؛ْلأنهْيصلحْمهرا،ًْوشدْتمْرضقهقْبه،ْوإنْلمْيفْبقلةرط،ْبأنْ
ْقْفيهْنفع،ْفعنادْفواتهْيجبْلذقْمهرْالدثل،ْلعدمْرضقهقْبه.ْتزوجْعليهق،ْفلهقْمهرْالدثل؛ْلأنهْسمىْلذقْشيئقًْلذ
ثقنيق:ًْإن ْكقنْالةرطْفقسدا،ًْأيْلاْيلائمْمقتضىْالعقد،ْأوْلمْتجزهْأحكقمْالةرع،ْفقلعقدْصحيح،ْويبطلْالةرطْ
عنْْوحده، ْمثلْاشتًاطْالخيقرْلأحدْالزوجتُْأوْلكلْمناهمق ْأنْيبعدْعنْالزواجْفيْمدة ْمعيناة، ْفإنْورد ْالناهي
ه،ْ9944(ْالبخقري،ْْ}لاْيحلْلامرأةْتسألْطلاقْضرتهق{الةرط، ْكقشتًاطْطلاقْضرتهق، ْكرهْالوفقءْبه،ْلحديثْ
 ).9949،ْرشمْ094ص
 
ْ
ْوآثقرهْالفقهيةْفيْعقدْالناكقح:ْدراسةْتحليليةةرطْالجعليْال
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ْ:مذهب المالكية
أشرتْعلىْشقضْأنْيناهىْالناقسْأنْيتزوجوا ْعلىْالةروط، ْوألاْك: ْفيْالناكقح، ْشقلْمقلتكره ْالةروطْْالدقلكية
الرجلْوأمقنته،ْوأنه ْكتبْبذلك ْكتقبق،ً ْوأعلنْبه ْالناقسْفيْالأسواقْوالطرشقت،ْوعقبهق ْعيبقًْيتزوجوا ْإلاْعلىْدينْ
ْ)449-349:ْ9ه،ْج1944(الغريقني،ْبحسبْيقسمونْالةروطْفيْالناكقحْإلىْثلاثةْأشسقم،ْْالدقلكيةْوْ.شديداًْ
 :هي
ْ
وأحكقم ْالةرع، ْمثلْأنْتةتًطْالزوجة ْنفقتهق ْعلىْْةوهيْالتيْتتمْعلىْسنا :أوًلا.ْشروطْيقتضيهق ْعقدْالناكقح
الزوج،ْأوْتةتًطْعليهْحسنْالعةرة،ْوأنْيكسوهقْويسكناهقْبقلدعروف،ْأوْيةتًطْالرجلْعليهقْأنْتطيعه،ْأوْلاْ
 تخرجْمنْالبيتْمنْدونْإذنه،ْفهذاْالناوعْمنْالةروطْجقئز.
ْ
نهق ْلاْتتعقرضْمعْالأحكقمْالتيْلإكقحْولاْيناقفيهق؛ْوهيْشروطْلاْيقتضيهقْعقدْالنا :ثقنيق.ً ْالةروطْغتَْالدخقلفة
أنْتةتًطْالزوجةْأنْلاْيتزوجْعليهق،ْأوْأنْلاْيسقفرْبهق،ْأوْأنْتعملْمدرسة،ْأوْموظفةْخقرجْكْ.شررتهقْالةريعة
،ْويستحبْقلاْيفسدْالعقدْبسببهوهذهْْ.البيت،ْفهذا ْالناوعْمنْالةروطْأشد ْكراهة؛ْلأنْفيهْتضييقًقْعلىْالزوج
 .ْعليهْةجبواْليستْهق،ْلكناقوجْالوفقءْبهللْز
 
وهيْشروطْمناقشضةْلعقدْالناكقح،ْلسقلفةْلسناتهْوأحكقمه،ْمثلْأنْيةتًطْالزوجْأنْلاْينافقْ :ثقلثق.ًْالةروطْالدناقشضة
علىْزوجته،ْأوْأنْلاْيقسمْلذقْمعْضراتهق،ْأوْتةتًطْعليهْأنْينافقْعلىْولدهقْمنْغتَه،ْأوْينافقْعلىْأبيهق،ْأوْ
مثلْهذهْالةروطْإذاْاشتًطتْفيْعقدْالناكقحْْ.ْأوْتةتًطْأنْيكونْأمرهقْبيدهقْتطلقْنفسهقْمتىْشقءتأمهق،ْ
لحديثْْكقنْبقطًلا،ْيفسخْإذاْاطلعْعليهقْشبلْالدخول،ْوْلاْشيءْللمرأة.ْويلغىْالةرطْالدناقشض،ْفلاْيعملْبه.
قْأختهق،ْلتستفر ْصحفتهق،ْفإنمقْلذقْمقْلاْيحلْلامرأةْتسألْطلا{أبيْهريرةْأنْالنابيْصلىْاللهْعليهْوسلمْشقل:ْ
...ْمنْاشتًطْشرطًق ْليسْفي ْكتقبْاللهْ{وحديثْعقئةة:ْْ.)7584ْحديثْرشمْ(صحيحْالبخقري،ْ}شدرْلذق
ْ.)24(صحيحْالبخقري،ْص}فليسْله،ْوإنْشرطْمقئةْشرط،ْفةرطْاللهْأحقْوأوثق
 
 مذهب الشافعية
موافقةْلدقتضىْالناكقحْوشروطْلسقلفةْلدقتضىْالناكقح،ْشقلْالناووي:ْيقسمْالةقفعيةْالةروطْفيْالناكقحْإلىْشروطْ
فهوْلغو،ْوإنْتعلقْبهْلكنْلاْيخقلفْمقتضىْالناكقح،ْبأنْشرطْأنْينافقْْ؛الةرطْفيْالناكقح،ْإنْلمْيتعلقْبهْغرض
الناكقحْولاْفيْأوْيتزوجْعليهقْإنْشقء،ْأوْيسقفرْبهق،ْأوْلاْتخرجْإلاْبإذنه،ْفهذاْلاْيؤثرْفيْْ،عليهقْأوْيقسمْلذق
 الصداق.ْوإنْشرطْمقْيخقلفْمقتضقه،ْفهوْضربقن:
ْ
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أحدهمق:ْمقْلاْيخلْبقلدقصودْالأصليْمنْالناكقح،ْفيفسدْالةرط،ْسواء ْكقنْلذق،ْبأنْشرطْأنْلاْيتزوجْعليهقْأوْلاْ
لدةهور.ْفسقدْالةرطْلاْيفسدْالناكقحْعلىْافيطلقهق،ْأوْلاْيسقفرْبهق،ْأوْأنْتخرجْمتىْشقءت،ْأوْيطلقْضرتهق.ْ
ْوأمقْالصداق،ْفيفسد،ْويجبْمهرْالدثلْسواءْزادْعلىْالدسمىْأمْنقصْأمْسقواه.
الضربْالثقني:ْمقْيخلْبمقصودْالناكقحْكةرطهْأنْيطلقهق،ْأوْلاْيطأهق،ْفقلأولْبقطلْعلىْالأظهر،ْوفيْشولْفيْالدذهبْ
ْالبطلان ْكسقئرْالةروطْالفقسدة.ْفهوْعلىْحقليْ؛والثقنيْشرطْألاْيطأهق.ْيصحْالعقدْويبطلْالةرطْويجبْالدهر
 .)294:ْ2،ْج1991(الناووي،ْ
ْ
 مذهب الحنابلة
ْالةروطْعنادهمْتناقسمْأشسقمقًْثلاثة:
ْأحدهق:ْمقْيلزمْالوفقءْبه،ْوهوْمقْيعودْإليهقْنفعهْوفقئدته،ْفإنْلمْيفعلْفلهقْفسخْالناكقح.
القسمْالثقني:ْمقْيبطلْالةرطْويصحْالعقد،ْمثلْأنْيةتًطْألاْمهرْلذق،ْأوْألاْينافقْعليهق،ْأوْإنْأصدشهقْرجعْ
ْعليهق،ْأوْتةتًطْعليهْألاْيطأهق،ْأوْيعزلْعناهق،ْفهذهْالةروطْكلهقْبقطلةْفيْنفسهق؛ْلأنهقْتناقفيْمقتضىْالعقد،ْ
طقْتأشيتْالناكقح،ْوهوْنكقحْالدتعة،ْفهذهْشروطْبقطلةْفيْالقسمْالثقلث:ْمقْيبطلْالناكقحْمنْأصله،ْمثلْأنْيةْتً
ه:ْ8831ابنْشدامة،ْ(ْنفسهقْويبطلْبهقْالناكقحْوكذلكْإنْجعلْصداشهقْتزويجْامرأةْأخرى،ْوهوْنكقحْالةغقر
 .)134
 
كقنْوخلاصةْمذهبْالحنافيةْفيْالدسألةْأنْالةرطْلاْيؤثرْفيْالعقد،ْفإن ْكقنْالةرطْصحيحقْلزمْالوفقءْبه،ْإمقْإنْْ
الةرطْبقطلاْسقطْالةرطْوحده.ْوعنادْالدقلكيةْالةروطْالتيْلاْيقتضيهقْعقدْالناكقحْولاْيناقفيهق،ْمكروهةْلدقْفيهقْ
منْالتضييقْعلىْالزوجْولدق ْيناتجْعناهق ْمنْالخصومةْولكنْيستحبْالوفقءْبهقْولاْيجب.ْوالةروطْالدناقشضةْلعقدْ
 دْالناكقحْبعدْالدخولْويلغىْالةرط.الناكقحْينافسخْعقدْالناكقحْبهقْشبلْالدخولْويثبتْعق
 
أمقْعنادْالةقفعيةْفإنْالةرطْالدوافقْلدقتضىْالعقدْلغوْزائدْلاْتأثتَْلهْفيْعقدْالناكقح،ْوالةرطْالدخقلفْلدقتضىْ
العقدْإنْأخلْبمقصودهْأفسدْالعقدْوإنْلمْيخلْفسدْالةرطْوحده.ْوأمقْالحناقبلةْفتَونْأنْالةرطْالدوافقْلدقتضىْ
الوفقءْبه،ْوللزوجةْحقْالدطقلبةْبقلفسخْعنادْعدمْالوفقء.ْأمقْالةرطْالجعليْالدخقلفْلدقتضىْالعقدْلكناهْالعقدْيجبْ
 لاْيناقشضْشروطهْالةرعيةْبطلْالةرطْوحده،ْوإنْنقشضْشررطْالناكقحْالةرعيةْأبطلْالعقد.
 
ووجوبْالوفقءْبهقْهوْالراجح؛ْْ،ويرىْالبقحثْأنْرأيْالحنافيةْوالحناقبلةْفيْصحةْالةروطْالتيْلاْتناقفيْمقتضىْالعقد
ْْإذْهوْالرأيْالذيْتسقندهْالأدلةْالتيْسبقْذكرهقْفيْمبحثْأدلةْاعتبقرْالةرطْفيْالةريعةْالإسلامية.
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ةمتاخلاْ
ْةساردلاْتةشقنحقكنالاْطورشْةيلعلجاْءقملعلاْءارآوْلاوشأْءوضْفيْطورةلاْلىإْقرطتتْلموْ.ةيعرةلاْلمْلقلمجاْنلأْ؛
يحْ،قناهْقلذْعستي.ىرخأْةلققمْفيْكلذْليصفتْنقيبْتمْثْأْدشو:قههمأْْنمْلعلْ،جئقتنالاْنمْةلمبجْجورلخاْنكم 
- طرةلاْنأْةيفنالحاْبهذمْىريْْيلعلجاهدحوْطرةلاْطقسًْلاطقبْطرةلاْنقْك نإفْ،دقعلاْفيْرثؤيْلاْحصيوْ،
حقكنالاْ. 
- ْلبشْقبهْحقكنالاْدقعْخسفنايْحقكنالاْدقعلْةضشقنالداْطورةلاْنأْةيكلقلداْدناعولوخدلا،ْْدعبْحقكنالاْدقعْتبثيو
.طرةلاْىغليوْلوخدلا 
- ةيعفقةلاْدناعْ قمأ،ْدقعلاْىضتقلدْفلقخلداْطرةلاْنإف؛ْْدسفْهبْليخْلمْنإوْ،دقعلاْدسفأْهدوصقبمْلخأْنإ
ْ.هدحوْطرةلا 
- ةيعرةلاْهطورشْضشقنايْلاْنقْك نإْدقعلاْىضتقلدْفلقخلداْيلعلجاْطرةلاْنأْنوتَفْةلبقنالحاْقمأو،ْْرملأْدوعيْلب
طرةلاْلطبْقهناعْدئازْيلعلجاْ.دقعلاْلطبأْةيعرةلاْحقكنالاْطورشْضشقنْنإوْ،هدحو 
ْ
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